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2　年齢調整循環器疾患リスク、至適血圧に対する
相対危険度、男性、NIPPON DATA 80
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男性40歳、NIPPON DATA 80
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3　喫煙とがん死亡率の強さ
肺がん、NIPPON DATA 80
14年間の追跡
吸わない やめた 1箱以内 2箱 3箱以上 
資料：NIPPON DATA 80、川南ほか、日本衛生学雑誌　2003;57:669-73.
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10年以内に冠動脈疾患で亡くなる危険度
4　やせていてもリスクの重積は循環器疾患のリスク
2,999 men and 4,220women aged 30 years and older
NIPPON DATA 90, 1990-2000
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バイオ医療学の人材育成をめざし長浜バイオ大学と連携
「びわこバイオ医療大学間連携戦略」
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共同大学院事業 
連携指導教員制度 
バイオ医療学チームリサーチ制度 
バイオ医療学人材育成プログラム 
教材の共同開発 
（人体CG、バーチャル脳、 
　樹脂包埋標本等） 
留学生の 
共同受け入れ 
高校生セミナーの 
共同開催 
共同FD・SD研修 
教員派遣 
施設提供 
教員派遣 
施設提供 
IT接続・共同利用 
スーパ  ー
コンピュー ター  
単位互換制度 
共通科目制度 
共同講義・実習 
長浜バイオ大学 
バイオサイエンス 
滋賀医科大学 
医学・看護学 
連携基盤事業 
連携基盤事業 
地域のニーズを踏まえ、滋賀医科大学の医療と長浜バイオ大学
のバイオテクノロジ とーいうそれぞれの特徴を生かして大学間
連携を行う 
共同大学院事業 
将来の共同大学院事業を視野に入れ、バイオサイエンス
と医学・看護学の融合した新しい学際的な教育・研究分野
を共同で開発する 
教務担当 総務・広報担当 
びわこ連携大学センター  
滋賀医科大学と長浜バイオ大学の得意分野を融合し、バイオ医療学に関する人材を育成する 
びわこバイオ医療大学間連携構想 
外部評価委員会 
評価・情報収集担当 
戦略的大学連携支援事業 
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?
滋賀医科大学と長浜バイオ大学の
連携事業で調印式。
（平成20年9月25日京都新聞より）
分子神経科学研究センター教授
遠山　育夫
一Special  Article一 i l  i l  
10SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 311 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 3
歯科口腔外科講座 教授　山本　学
より安全な治療を実現する
地域連携インプラントシステム
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インプラント体を埋め込む歯槽骨の厚みが十分でない場合には、骨を増生・再生する移植手術を行います。
写真はGBR（骨誘導再生法）による治療例。約６カ月かけて歯槽骨を再生した後、インプラント体が埋め込まれました。
初 診 時インプラント埋入後最終補綴物装着後
骨の状態などを確認するためのCT分析画像
一Special  Article一 i l  i l  
12SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 313 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 3
滋賀医科大学附属病院では、平成20年４月にリハビリテーション科を新設しました。
それまでのリハビリテーション部の機能の充実を図るため、理学療法士、作業療法士
などの増員を行い、より高度なリハビリテーション医療が行えるようになりました。
また、６月には回復期リハビリテーション病棟が開設され、急性期病棟からの転科・
転棟によって、回復期へのリハビリテーションの円滑な移行が可能になりました。
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リハビリテーション科 准教授　今井　晋二
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一Special  Article一 i l  i l  Recent News in Brief
14SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 315 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 3
リハビリテーション科を開設
高度なリハビリテーション医療で早期社会復帰を支える
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??????????? ?回復期病棟 転入 転出
例外を除く
転出患者数
在宅復帰 在宅復帰率
平成 20 年 11 月度 28 30 30 29 96.70%
平成 20 年 10 月度 31 33 28 27 96.40%
平成 20 年   ９月度 31 24 22 22 100.00%
平成 20 年   ８月度 26 35 34 33 97.10%
平成 20 年   ７月度 45 20 19 18 94.70%
平成 20 年   ６月度 29 9 7 6 85.70%
６カ月合計 140 135 96.40%
初回カンファ
レンス
中間カンファ
レンス
回復リハスタッフ
の延べ参加人数
６月 19 0 123
７月 41 4 212
８月 27 12 175
９月 23 14 165
10 月 33 14 212
11 月 26 3 169
合　計 169 回 57 回 1056 人
カンファレンス実施状況
在宅復帰率
2008.10.15 ～ 17
Bio Japan 2008に「日本発！次世代手術システム」を出展
10月15～17日にパシフィコ横浜で開催された「Bio Japan 2008」に、外科学講座から「日本発！
次世代手術システム」を出展し､下記のテーマについて、ポスター・試作品・パソコン・プロジェ
クターによる展示・説明を行いました。
１．生体ＭＲ透視による肝癌治療
２．標的自動追尾ロボットを用いた肝癌治療
３．ＭＲ対応内視鏡＆次世代鏡視下手術
４．次世代手術支援システム用マイクロ波手術器具
2008.11.30
第２回琵琶湖プライマリケア・リフレッシャーコースを開催
大津市のピアザ淡海で、プライマリケア医の生涯学習促進を目的としたワークショップを、昨
年に引き続いて開催しました。エネルギッシュな講演で有名な石岡・平本皮膚科医院長の平本 
力先生を講師に迎え、家庭医療学講座の三ッ浪 健一教授の司会・進行により、「皮膚疾患のプラ
イマリケア」と題して講演と実技指導が行われました。 馬場学長のほか、診療所の医師、病院の
研修医、学生合わせて58名の参加がありました。
2008.12.24
基礎実習棟の屋上に太陽光発電設備が完成
基礎実習棟の屋上に、最大7.5Kwの太陽光発電システムが増設されました。設置された太陽光発
電パネルは合計60枚、面積約80㎡で、発電量は一般家庭の使用電力の３戸程度。昨年度設置し
た最大2.5Kwの太陽光発電システムとあわせて、合計10Kwの設備が完成しました。発電された
電力は学内で使用する電力の一部に充てられます。本学では今後も施設面での地球環境保全に
関する取り組みを進めていく予定です。
2009.2.10
滋賀医科大学学外有識者会議を開催
６名の委員及び顧問の岡本道雄（財）日独文化研究所理事長にご出席をいただき、学外有識者会議が
開催されました。服部理事から教育・研究面について、柏木理事から病院・診療面について、村
山理事から経営等について、また脇坂理事から総務・人事等について、本学の活動状況の説明を
行いました。そして、日高敏隆議長の進行のもと、委員のみなさんからは、全人的医療の実践や
女性医師の支援、卒業生の確保、経営の効率化など、貴重なご意見や提言を多数いただきました。
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